
















































































































































































































































資　　格　　名 奨 励 金 総経 人間 教育 短大 合計 給 付 額
日商簿記検定2級 10,000 2 2 20,000
全経簿記能力検定1級会計 5,000 1 1 5,000
全経簿記能力検定1級工業簿記 5,000 3 3 15,000
情報処理技術者試験（表計算1級） 1,000 43 2 9 54 54,000
ホームページ作成検定1級 1,000 30 30 30,000
日本語ワープロ検定1級 3,000 2 2 6,000
Microsoft Office Specialist（Word） 5,000 43 43 215,000
ビジネス文書検定試験2級 3,800 2 2 7,600
色彩検定3級 3,500 1 1 3,500
FP技能士3級（学科） 10,000 3 1 4 40,000
FP技能士3級（実技） 10,000 1 1 10,000
国内旅行業務取扱管理者試験 30,000 1 1 30,000
販売士検定3級 4,100 7 2 9 36,900
福祉住環境コーディネーター3級 2,500 2 2 5,000
TOEIC（600以上） 20,000 2 1 3 60,000
ニュ スー時事能力検定試験準2級 3,000 2 2 6,000
ニュ スー時事能力検定試験2級 10,000 1 1 10,000
合　　　　　　計  59  2  1  99  161  554,000 
2017年度　後期　資格奨励金給付状況
資　　格　　名 奨 励 金 総経 人間 教育 短大 合計 給 付 額
日商簿記検定2級 10,000 6 6 60,000
全経簿記能力検定1級会計 5,000 3 3 15,000
全経簿記能力検定1級工業簿記 5,000 8 8 40,000
Ⅳ　委員会活動報告
422
基本情報技術者試験 30,000 1 1 30,000
情報処理技術者試験（表計算初段） 3,000 36 36 108,000
情報処理技術者試験（表計算1級） 1,000 2 90 92 92,000
情報処理技術者試験（データベ スー1級） 1,000 11 11 11,000
ホームページ作成検定1級 1,000 20 20 20,000
日本語ワープロ検定1級 3,000 1 1 3,000
Microsoft Office Specialist（Power P） 5,000 7 7 35,000
文書デザイン検定試験1級 1,000 31 31 31,000
色彩検定3級 3,500 5 5 17,500
FP技能士3級（学科） 10,000 13 21 34 340,000
FP技能士3級（実技） 10,000 13 16 29 290,000
FP技能士2級（学科） 15,000 2 2 4 60,000
FP技能士2級（実技） 15,000 2 1 3 45,000
国内旅行業務取扱管理者試験 30,000 6 6 180,000
総合旅行業務取扱管理者試験 50,000 1 1 50,000
宅地建物取引主任者 50,000 1 1 50,000
証券外務員2種 30,000 2 2 60,000
証券外務員1種 50,000 3 2 5 250,000
販売士検定3級 4,100 12 12 49,200
アシステント･ブライダル･コーディネーター3級 2,000 2 2 4,000
TOEIC（600以上） 20,000 2 1 3 60,000
TOEIC（700以上） ※10,000 1 1 2 20,000
ニュ スー時事能力検定試験準2級 3,000 4 4 12,000
ニュ スー時事能力検定試験2級 10,000 3 4 7 70,000








対象学年 講 座 名 受講者数 開講期間　（回数）
学部４年 実践演習講座 9名 2/20～3/31　（全30回）
学部３年 基礎教養講座 16名 4/12～7/26　　9/27～1/17　（全30回）
基礎専門講座 6名 4/11～7/25　　9/26～1/23　（全30回）
学部２年 プレ基礎教養講座 23名 4/11～7/25　　9/22～1/19　（全30回）
プレ基礎専門講座 15名 4/12～7/26　　9/27～1/17　（全30回）
学部１年 入門講座 33名 6/ 5～7/  3　　9/25～1/22　（全20回）
短大２年 実践演習講座 5名 4/13～9/20　（全25回）
短大１年 入門講座 26名 5/12～9/19　　9/28～1/25　（全30回）















































































































































































































学部 学科 1年 2年 3年 4年 合計
総合経営学部
総合経営学科 2 3 1 2
観光ホスピタリティ学科 9 11 4 4
人間健康学部
スポーツ健康学科 32 32 18 29
健康栄養学科 5 0 7 2




　・全学教職センター運営委員会 4回  4/19（水）、9/28（木）、12/15（金）、3/15（木）
　・教員免許状更新講習準備委員会 2回 9/29（金）、11/1（水）
【総合経営学部・人間健康学部】












　・教育実習支援会議 5回  6/21（水）、7/19（水）、11/1（水）、12/7（木）、1/24（水）




























　 7 月29日（土） 「教育の最新事情」（講師：川島一夫、今泉博）
　 8 月 8 日（火） 「教育の最新事情」（講師：守一雄、武者一弘）
　【選択必修領域】
　 7 月30日（日） 「道徳教育」（講師：征矢野達彦）
　 7 月30日（日） 「保護者対応のあり方と学校における危機管理について」（講師：小松茂美）
　 7 月30日（日） 「教育の情報化 はじめの一歩」（講師：室谷心）
　 7 月30日（日） 「学級経営や授業展開に役立つ教育相談の基礎」（講師：岸田幸弘）
　 7 月30日（日） 「外国語科における連携とその指導」（講師：和田順一）
　 8 月 9 日（水） 「道徳教育」（講師：征矢野達彦）
　 8 月 9 日（水） 「保護者対応のあり方と学校における危機管理について」（講師：小松茂美）
　 8 月 9 日（水） 「教育の情報化 はじめの一歩」（講師：室谷心）
　 8 月 9 日（水） 「学級経営や授業展開に役立つ教育相談の基礎」（講師：岸田幸弘）





　 6 月 3 日（土） 「カウンセリングと心理療法の基本と実際」（講師：中山文子）
　 6 月10日（土） 「消費者保護の法律問題」（講師：増尾均）
　 6 月17日（土） 「ミクロの世界をのぞく－細胞を見る（正常の細胞から癌細胞まで）」
 （講師：江原孝史）
　 6 月18日（日） 「体質に関わる遺伝子型解析実験」　
 （講師：山田一哉、髙木勝広、浅野公介、塚田晃子）
　 7 月 1 日（土） 「美味しさの調理学」（講師：石原三妃）
　 7 月 2 日（日） 「投影法を活かした児童理解」（講師：羽田行男）
　 7 月23日（日） 「子どもがゲーム理解をするボールゲームの授業をつくる」（講師：濱田敦志）
　 8 月 5 日（土） 「発達上の課題を有する非行少年の理解と支援」（講師：内藤千尋）
　 8 月10日（木） 「主体的な学びを育む小学校社会科授業づくり」（講師：秋田真）
　 8 月26日（土） 「子どもの問題解決が実質化する45分間の授業構成について」
 （講師：澤柿教淳）
　 8 月27日（日） 「食生活に関する調査の方法と活用」（講師：廣田直子）
　 9 月 2 日（土） 「小学校教員実力養成講座（算数科指導と学級経営）」　
 （講師：増田吉史、佐藤茂太郎）
　 9 月 3 日（日） 「結婚と結婚式、その変遷と現状」（講師：小澤岳志）
　 9 月16日（土） 「仕事の効率化につながるExcel プログラム入門」（講師：浜崎央）




























　 6 月29日・ 7 月 6 日　「地域社会と大学教育」総合経営学部において教職課程の説明
　 6 月26日・ 7 月 3 日　「地域社会と大学教育」人間健康学部において教職課程の説明
　 6 月28日　愛知東邦大学からの視察・情報交換
　 6 月29日　教員採用試験　面接対策






























　 2 月 1 日　教育実習連絡会議（メール審議）
　 2 月 2 日　「教育実践特講」の集中講義　1日目
　 2 月 3 日　「教育実践特講」の集中講義　2日目
　 2 月 8 日　共栄大学からの視察・情報交換
















































































開館日数 延べ利用者数 貸出者数 貸出冊数 視聴覚資料閲覧
265日 77,502人 4,198人 7,907冊 1,789人
（ⅱ）図書館オリエンテーション・ガイダンス　
　 4 月 3 日（月） ：総合経営学部・人間健康学部・教育学部新入生図書館
 　オリエンテーション（20分）
　 4 月 4 日（火） ：松商短期大学部新入生図書館オリエンテーション（20分）
























図　書 ビデオ CD DVD デジタル資料
和：4,391 洋：　138









































































































　平成29年度研究図書費実績   　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
学科 図書費 新聞雑誌費





































　 6 月 9 日（金）：2017年度私立大学図書館協会東地区部会総会・館長会
　　　　　　　　館長出席　東京（立正大学 品川キャンパス）









　12月 7 日（木）・ 8 日（金）：
　　　　　　　　2017年度機関リポジトリ新任担当者研修　東京（国立情報学研究所）




























































 4 月 3 日 交換留学生オリエンテーション、市役所・郵便局手続き（関澤・續）
 4 月 6 日 留学生・交換留学生顔あわせ会
 4 月14日 台北駐日本代表処教育組長　林世英組長来訪（糸井センター長・関澤）
 4 月14日 私費留学生授業料減免面接　4名（糸井センター長、大石委員）
 4 月19日 第1回国際交流センター運営委員会
 4 月21日 松本市留学生応援ファミリーの会歓迎会　11名（ふくふくらいず　関澤）
 4 月24日 波田国際寮　Wi-Fi設置工事、ダイニングテーブル、イス搬入
 4 月28日 韓国　東新大学創立30周年記念式典（糸井センター長出席）
 5 月 8 日 人間健康学部　国際交流センター事業紹介（関澤）
 5 月10日 留学生在留更新申請（東京入国管理局長野出張所　関澤）
 5 月11日～15日　台湾・義守大学訪問、交流に関する協定を締結
 5 月11日 総合経営学部　国際交流センター事業紹介（續）
 5 月12日 総合経営学部　国際交流センター事業紹介（續、関澤）
 5 月17日 第2回国際交流センター運営委員会
 5 月20日  ロータリークラブ総会　中国語通訳協力（ブライトガーデン　交換留学生　コウハイキさん、
ヒョウカゴウ君）
 5 月26日 国際交流センター・国際交流クラブ合同歓迎会　38名（波田寮）
 5 月28日 野麦峠まつり（交換留学生　中国女子学生4名参加）
 6 月28日 第3回国際交流センター運営委員会
 7 月 5 日 教育学部　国際交流センター事業紹介（續）




 7 月16日 塩尻市立図書館交流事業　交換留学生7名参加
 7 月28日 第4回国際交流センター運営委員会
 8 月 5 日 松本ぼんぼん　留学生1名（チン ミンミン君）、交換留学生7名　計8名参加
 8 月26日・28日　松本市事業　ロシア・松本青年交流プログラム　計4名参加
 9 月 1 日～16日　義守大学サマー・プログラム参加（短大部5名）
 9 月 7 日・ 8 日　グローバルキャンプ2017（信州大学農学部　野辺山ステーション）5名参加
 9 月23日 松本市ノー マイカーデー事業協力（松本駅～松本城　外国語案内）
 交換留学生3名、学生2名　計5名参加













12月 3 日・ 4 日　フィー ルドトリップ（高山、白川郷、金沢）
 交換留学生8名、留学生2名　計10名参加
12月 5 日 パルドゥビツェ大学来訪（経営学部長、副学部長2名）
12月16日  アジア賞授賞式　コウ・カイイさん　1位
12月21日 交換留学生帰国オリエンテーション
 1 月17日 第7回国際交流センター運営委員会
 1 月21日～24日　東新大学訪問（住吉学長、関澤係長）
 1 月25日 交換留学生　住吉学長への帰国あいさつ
 1 月26日 留学生担当者会議（文部科学省）
 1 月28日～ 2 月10日　 ウィンタープログラム　41名参加
 3 月 6 日 同窓会・村瀬組海外研修支援金贈呈式








































































































































































　 5 月 1 日（月） 「地域社会と大学教育（人間健康学部）」住吉 廣行学長
　 5 月 8 日（月） 「国語科概論（教育学部）」國府田 祐子准教授
　 5 月24日（水） 「基礎ゼミナール（松商短期大学部）」各ゼミナール担当教員
　 6 月 2 日（金） 「基礎ゼミナール（人間健康学部 健康栄養学科）」各ゼミナール担当教員
　 6 月14日（水） 「地域社会と大学教育（教育学部）」 住吉 廣行学長
（ⅲ）学生企画による「ゆめカフェ」開催
　考房『ゆめ』で活動に取り組む学生が直接新入生に加入の呼びかけや質問を受けて懇談








































































































































































　　　テレビ東京  9 月 銀座NAGANOで◎いただきます!!が食品ロス試食イベント
　　　SBCテレビ  9 月30日 松本市の広報番組内で◎いただきます!!の中山小料理教室紹介
　　　NHK長野  2 月12日 定時ニュース：あるぷすタウン紹介
　　　テレビ松本  2 月12日 報道番組：あるぷすタウン紹介
　　　あづみ野テレビ  2 月 あるぷすタウン紹介
　　　長野朝日放送  3 月23日 定時ニュース：ワン♡ハートまつもと（Sign協力）
　　【ラジオ】
　　　文化放送  5 月30日  「斎藤一美ニュースワイドSAKIDORI」にて
   ◎いただきます!!インタビュー
　　　FMまつもと　番組制作協力 番組名：松本大学プレゼンツ地域協力NEW WINDまつもと
   放送期間：4～9月
   内容： 防災関連の内容と番組時間を二分し、考房『ゆめ』の活動や
学生プロジェクトの紹介を行った。









　　　　　　　　　　 3 月 2 日（金）Sign
　　中日新聞　　　　 6 月11日（日）キッズスポーツスクール
　　　　　　　　　　 6 月22日（木）すすき川花火大会プロジェクト
　　　　　　　　　　 9 月 6 日（水）◎いただきます！！
　　中日新聞月刊『Syun!』　6月号　キッズホッケー
　　　　　　　　　　　　　3月号　あるぷすタウン





　　　　　　　　　　 8 月 8 日（火）すすき川花火大会プロジェクト
　　　　　　　　　　 8 月11日（金）すすき川花火大会プロジェクト






























　 6 月 2 日　日本学生支援機構奨学金休止処理について、学生処分について等
　 6 月30日　クラブの部長の選出について、学生処分について等
　 7 月 4 日　学生処分について
　 7 月21日　サッカー部の今後の取組みについて、新村地区からの苦情について等













　 6 月 6 日　卒業アルバムの継続について、夏季体育大会について等
　 7 月 4 日　卒業アルバムについて、長野県私立短期大学体育大会について等










 4 月 3 日　学生教育研究災害保険申込み（総合経営学部、短期大学部新入生）









 5 月 3 日　松本子どもまつり（学友会渉外局等参加）









 7 月 5 日　大学院進学説明会（日本学生支援機構奨学金の説明）
 7 月 6 日　花火大会
 8 月 5 日　松本ぼんぼん
 8 月 7 日　学友会新聞「Page１」Vol.9（通巻112号）発行
 8 月18日　第17 期経済状況悪化に伴う修学困難な学生への支援制度最終審査
 8 月23日　湘北短期大学リーダ ズーキャンプ（～24日）
 9 月 8 日　第23回長野県私立短期大学体育大会
 9 月14日　クラブ協議会・サークル連合リーダ ズーキャンプ
 9 月19日　短期大学部リーダー研修会（～20日）




















 1 月 9 日　日本学生支援機構奨学金適格認定（継続願）手続説明会（～16日）
 1 月30日　短期大学部学生大会（2年生）
 1 月31日　短期大学部学生大会（1年生）
 2 月 7 日　4学部合同次年度学友会引継ぎ会
 2 月 9 日　スノー ボ ドー教室
 2 月13日　クラブ協議会・サークル連合リーダ ズーキャンプ
 2 月23日　義守大学学友会公式訪問団オリエンテーション
 3 月 5 日　義守大学学友会公式訪問（～8日）








 6 月 1 日　松本子どもまつり実行委員会
 6 月14日　平成29年度長野県青少年育成県民会議理事会
 6 月28日　献血
 7 月 5 日　あたらしの郷協議会 地域振興部会
 7 月14日　松本ぼんぼん連長会議
 7 月25日　高等教育コンソーシアム信州学生支援部会
 8 月 4 日　総合グラウンド運営会議
 8 月 5 日　松本ぼんぼん
 8 月23日　高等教育コンソーシアム信州大学祭実行委員会合同記者会見




































































　①総 合 経 営 学 部… 4/5（水）、5/9（火）、6/7（水）、7/6（木）、8/23（水）、9/29（金）、10/31（火）、
12/7（木）、2/1（木）








































　  　 委員長より、資料「平成30年度研究助成費の査定について」に基づいて行った研究助成費の委員長
案の提案がなされ、審議の結果承認された。
　（b）地域志向（地域総合）研究費
















　　 3 月 5 日（月）　発表者11名／聴講者　39名








































　　 4 月 2 日　合同教授会にて執筆意向調査案内（4月7日締切）
　　 4 月11日　追加募集（追加募集締切4月17日） 

































































































 　　 担当：人間健康学部スポーツ健康学科　犬飼己紀子 教授
 ・筋力向上プログラム







































































































































































































































































































































































































































































































　　 　デパ トーサミットの取り組みを踏まえ、「デパ トーゆにっと」アンテナショップとしての「バレンタ ンー・
スイー ツ」は、松本大学が主催し、長野県商業教育研究会と井上百貨店が共催することで行われてい


































































































































































































































































































































































































































































































































　　H29. 4. 1～H30. 3.31　学生利用　実人数15名／延べ人数33名
②学生への健康教育
　　H29.5.15   人間健康学部1年生　地域社会と大学教育「タバコ　～それでも吸いますか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  「外傷の応急手当」
　　H29.5.25　 総合経営学部 1年生　地域社会と大学教育「タバコ　～それでも吸いますか」






















　　H29. 4. 1～H30. 3.31　貸し出し実績　13件
⑤感染症対応
　a）インフルエンザ
　・松本大学インフルエンザ危機対策本部の設置
　・学内感染者の把握・情報収集
　　H29.4.1～H30.3.31　インフルエンザ感染報告・登校禁止措置
　　　　学生67件・教職員4件
　・感染拡大防止対策
　　ⅰ）発症者からの連絡に基づき、濃厚接触者への注意喚起。
　　ⅱ）インフルエンザ予防接種の実施
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　　　　H29.12.2～　教職員87名・学生91名（強化部・重点部）
　・広報活動
　　感染拡大時に教職員一斉メールにて状況を周知、注意喚起。
　・緊急対応
　　H29.12.25　教員3名、職員11名に集団発生。
　　感染拡大予防のため、感冒症状確認し感染が疑われる教職員に対し医療機関受診対応。
　　H29.12.26は臨時休校とした。
　　H30.2.9　入試広報室にて感染を確認。入試広報室職員に対しタミフルの予防内服対応。
　b）水痘　学生感染者1名
　　事後報告であったため、ゼミ担当教員・学科教員へ感染拡大予防について周知。
⑥学生寮の衛生管理
　a） 松球寮（硬式野球部）、あずさ寮（女子ソフトボール部）の厨房における食中毒原因菌のテスト結果
管理
　b）あずさ寮調理員の検便管理
　c）松球寮、あずさ寮の寮食メニューのチェックおよびアドバイス
⑦心肺蘇生法啓蒙活動
　学生対象　心肺蘇生法講習会
　　H29.6.27、30　地域づくり考房「ゆめ」
　　H29.9.19　学校教育学科　1年生
　　H29.12.12　総合経営学科　1年生
　　H29.12.19　観光ホスピタリティ学科　1年生
⑧学会・研修
　　H29.7.28　PEARS小児救急講習（京都市：京都みやこラボ）
　　H29.7.29～30　ACLS二次救命処置講習（更新）（京都市：京都みやこラボ）
　　H29.8.31～9.1　第55回全国大学保健管理協会　関東甲信越地方部会研究集会
（千葉市・千葉市文化センター）
　　H29.11.8　産業保健研修会　改正労働安全衛生規則について（松本安全衛生センター）
⑨全国大学保健管理協会
　　H25.4.1～　 全国大学保健管理協会 関東甲信越地方部会　保健看護分科会　運営委員に保健師
が就任
　　H29.8.31　運営委員会（千葉市文化ホール）
　　H29.9.14　運営委員会（東邦大学）
　　H30.1.24　運営委員会（東京学芸大学）
⑩会議
　　健康安全センター運営委員会（8/3）
（6）施設管理センター運営委員会
　平成29年度の主な施設設備整備事業は次のものであった。
①教育学部設置に伴う第3学生駐車場造成工事
　長野県からの教育学部設置に係る補助金を原資として進め、平成30年3月に造成工事を完了した。
　49,680千円
Ⅳ　委員会活動報告
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②既存の学生駐車場のゲ トーシステムの改修
　 第3駐車場の整備に合わせ、既存の第1・2駐車場のゲ トーシステムを統一する改修工事を平成30年3月
に完了した。16,820千円
③野球グランドLED投光器設置工事
　 硬式野球部の練習時間確保のための懸案となっていた照明の設置について、最近商品化された軽量の
LED投光器により対応した。8,100千円
④総合グランド及びテニスコ トーの人工芝の一部張替工事
　磨耗が進んでいる箇所の部分張替えによる補修工事を行った。4,800千円
⑤3号館学生食堂（ラウンジ）の雨漏り補修工事　
　3号館屋上の防水劣化に対応する防水補修工事を行った。1,890千円
⑥3号館学生食堂（ラウンジ）の床面の張替え工事
　ラウンジの劣化が進んだ床面の全面張替工事を行った。2,500千円
⑦7号館教職センターの整備
　 教職課程履修者の増加を踏まえ、4号館学生センター内にあった教職センターを7号館に新たに整備し
た。2,500千円
（7）危機管理委員会
　現在社会において大学に求められるリスクマネジメントの対象になる事象は、非常に広範囲にわたるも
のである。全体を俯瞰すると、①大規模災害時への対処、②インタ ネーット社会における情報セキュリティ
の確保、③研究倫理の定着とコンプライアンス、④キャンパスの安全確保とハラスメント対策に大別できる。
これらの課題に対する具体的な取り組みは、各分野を管轄する各委員会と各部会で進められている。こ
こでは、各分野に対する本学としての全体方針を示す。
　①大規模災害への対処
　　 　大学COC事業において、松本広域消防局、新村地区消防団と連携し、防災対策を推進していく。
定期的に防災訓練を実施し、有事に備える。また、防災士養成講座の開講と正課授業をリンクさせ、
防災・減災教育に取り組む。さらに、災害時に対応できる機器備品の整備も継続的に進める。
　②インタ ネーット社会における情報セキュリティの確保
　　 　情報センター運営委員会と情報センターの職員による専門性の高い取組みにより、サーバーの学外
移転、キャンパス・セキュリティ対策を計画的かつ迅速に進めていく。また、全教職員が学校法人松商
学園情報セキュリティ・ポリシーに基づき、本学の情報資産を保護し、情報セキュリティの適正な管理
を遂行していく。
　③研究倫理の定着とコンプライアンス意識の啓発
　　 　研究倫理に関する諸規定の見直しを進め、我が国の研究倫理のガイドラインに沿うものとして整備
した。また、全教職員に対して、研究倫理に関する研修の機会を提供し、高次の研究倫理観の醸成と
その啓発を継続的に取り組んでいく。また、学校法人松商学園コンプライアンス推進規程及び学校
法人松商学園コンプライアンス行動規範の遵守を推進する。
　④キャンパスの安全確保とハラスメント対策
　　 　既に整備している学内管理下の事故防止策や損害賠償責任に対する保険、実験・実習の安全管
理と傷害保険等の点検をする。また、校舎、校地内の危険箇所の点検を進める。学生の通学時の車
輌（バイクを含む）事故の防止に向けた安全教育に取り組む。現在、運用しているキャンパスハラスメ
ント防止体制を再点検するとともに、全教職員に対して、キャンパスハラスメントを防止する意識を啓
発するための研修の機会を定期的に設定していく。
 1）環境保全部会
活動実績
① 古紙・段ボール等の資源回収は障がい者就労支援事業所の第2コムハウスと契約して発生量に合わせ
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て回収している。また、エコ・キャップは常時学内で回収する専用の箱を設置している。
② 学内の行事の際、資源回収、環境保護の観点に留意するように働きかけている。
③ 太陽光発電を導入して3年が経過し、契約電力量を上回る状態は回避できた。併せて大学全体の1年間
の電気使用量は概ね現状維持であり経費削減までには至らなかった。
 2）防災防犯対策部会
活動実績
① 防災訓練の実施（7月と11月）　11月においては新村地区との合同訓練
　　　： 実際の発生に近い設定による防災訓練を試みる観点から、昨年を踏まえ新村地区における第一
次避難場所（町会公民館）と指定避難場所（松本大学グランド）との避難経路の確認と本学学
生の役割の検証を行った。
② 防災士養成講座（日本防災士機構）開講　
　　　：10月21日（土）・22日（日）　受講者107名（一般94名・学生13名）
③ 防災士養成における正課授業への開講準備
④ 防災対策　先進地視察　松山市消防局地域防災課
　　　：6月29日（木）～7月1日（土）　愛媛大学防災情報研究センター
　　　　主に防災士のフォローアップ組織運営、研修内容等の情報収集と実態把握
⑤「松本大学及び松本大学松商短期大学部　防火・防災に係る消防計画」精査
